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BIBLIOGRAFIJA PRILOGA ZA ISTRAŽIVANJE HRVATSKE 
FILOZOFSKE BAšTINE 1-2/1975. DO 19-20/1984. 
Bamić-Paj.nić, Erna: Antun Medo, 3-4/.1976. str. 67-85. 
- Simeon čučić: Kratak prikaz njegova najznačajnijeg djela 
:.Phtloso\phda critilCe ela-bora'tac, 5-6/19'7'7. str. 79-101. 
- O spisu Jurja Dubrovčanina ~Eij)is\t'olae mathematd.cae seu 
de divinatli:onec, 11-12/1980. str. 83-132. 
- Cesare Vasoli: Mitovi i zvijezde, U-12/1980. stT. 240-247. 
- Cesare Vasoli: Bilješke o Jurju Drag,išiću-SalvijaUju, 13-141 
/11981. Istr. t17-1124. 
- Prilog i,straživanju renesansnog mišljenja ~Magia nat1llralis« 
kao :.Sapientliac i ~Sc'ientia naturalisc, 15-16/1982. str. 41-
-74. 
- Pavao Skalić i tradici1a :.aeternae sapientiae«, 17'-18/1983. 
str. 111-122. 
- žarko Dadić: Povijest egzaktnih znanosti u Hrvata, 19-
-20/11984, .str. 2116-2'22. 
Bal'IbaJrić, Damir: O Kačićevim filozofijskim rukopisima, 7-8/1978. str. 
2&1-255. 
- Ontologija Andrije Doro,tića, 13-14/19'81. str. 53-67. 
- Uz reprint Petračićeva prijevoda Platonova SympoS'lona, 
1'3-<14/1961. str. 93-129. 
- Fizi,ka Andrije Dorottća, 15-16/1982. str. 9'3-121. 
- Značenje sveučilišta u Padovi za obrazovanje naših huma-
nista, 1-2/198'3. 07-18) str. 151-160. 
- Etika Andri1e Dorotića, 19-2.0/1984, su. 49~59. 
Bazala, AlbeiI',t: Kačićeva »Elementa peripathetica«, 3-4/1'976. str. 
18,9,-220. 
BazalI a, 'W.adim'1r: Nekoliko hrvatskih prirodoslovaca-filozofa, 5-6/1977. 
str. 179~14. 
BoJJZoni, Lina: Poetika Frane Petrića: :.Modell .svih mOIg:ućih poema«, 
9-10/1979. str. 2S3-29~. 
Brina, Mari!ja: Problemi djela :.Ferlilpateticae diSlpu1;ationesc Jurja Du-
brovčanina, 1-2/1975. stu·. 151-1'84. 
- Juraj Dubro'včanin o Aristotelovu tumačenju pokretača prvog 
kruga, 3-4/1976. str. 13.5-144. 
- Juraj Dubrovčanin o peripatetičkom tumačenju unutarnjih 
pokretačkih prinCipa, 5-6/19'77. str. 133-158. 
- Spor Jurja Dubrovčanina i Cesara Cremoninija o formama 
elemenata, 7-8/197'8. str. 39-83. 
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- Osobito,sti Petrićeva tumačenja svjetla, 9-10/1979. str. 169-
-192. 
- Juraj Dubrovčanin o principu individuacije, 11-12/1980. str. 
7~9. 
- Pavao Vuk-Pavlović: Misli i bilješke, 1983./1-2 07-18), str. 
163-168. (Pr~dgolvolr). 
- Petrićevo tumačenje duše s,vij et a, 19-20/1984. str. 25-37. 
čwljaJk, K:rOO1miLr: Na:tko Nod'i'lo i njego,va relkoJlS't,rukc'i!ja hrvatskolg 
1: s;rpskog prav'jeiI'ovanj'a, 19-20/1984, Sitr. 97-124. 
Dadić, žall'ko': PrirodnofilO'zOfij8ki rukopisi u franjevačkim samostanima 
u Zadru, Varaždinu, Košljunu i Kamporu, 3-4/1976. s,tr. 177-
-188. 
- Elementi matematičke logike u Bertićevu djelu :.Samouka 
poku!S pervi« iz god. 1874., 5--6/1977. str. 159'----166. 
- Prirodnofilozofsk:i tekstovi u franjevačkom samostanu u 
Kraljevoj Sutjesci, 5-6/19'77. sb!'. 251-257. 
- Frane Petrić o pojmu neprekin,utosti i bes,konač.nosti, 9-10/ 
/Hn9 . .str. 161-167. 
- Pr.irodnofilozofski i prirodoznanstveni tekstovi u franjevač­
k:im samostanima u Osijeku i Iloku, 11-12/1980. str. 179-188. 
- PrirodnofiZozoj.ski tekstovi u kon.ventualskom samostanu na 
Cresu, 13-14/19'81. :st,r. 107-11:3. 
- Prilog poznavanju prirodnofilozo'fijskih stavova u srednjoj 
Dalmaciji u 18. stoljeću, 15-16/1982. str. 167-178. 
Festini, Heda: Logistika TrOgiranina Albina Nadja, 1-2/19'75. stil'. 
75-138. 
- Petrić filOZOf umjetnosti i slobode, 2-3/1976. str. 101--134. 
- Bortturina koncepcija značenja i suvremena lingvistika, 7-8/ 
/19'7R s'tlr. 157-179. 
- O principima historijskog istraž.ivanja iz perspektive pro-
blematičke povijesti, 9-10/1979. str. 27-42. 
- Botturina teorija jezika, 15-16/1982. str. 75-9l. 
Fi1il:po,vić, VladiJmir: Predgovor, Prilozi za i.straživanje hrvatske filo-
zofske baštine, zadaća ovog PQlugodišnjaka, 1-2/1975. str. 
7'--110. 
- Matija Vlačić kao začetnik suvremene hermeneutike i struk-
tura.lizma, 1-2/19'75 . .str. 21-36. 
- Začeci i dometi Vlačićev'e hermeneutike, 3-4/1976. str. 7-14. 
- Paul Oska,r KristeUer; :.HumanilSID'UIS und Rena.isance«, 3-4/ 
/19Il6. Istr. 221-225. 
- Uz tematiku hrvatske filozofske baštine. Dvije bilješke, 5-6/ 
,t'i19'7'7. str. 2159-275. 
- Filozofska misao Alberta Bazale, 7-8/1978. str. 7-25. 
- Povodom 450-godišnjice rođenja hrvatskog filozofskog mi-
slioca Frane Petrića (1529'-1597) održan je si.mpoZlij na ot'oiku 
Or~s'U s pro!gra1molIn i ra:spOtredom pre:davanj;a II 9-10/1979. 
str. 7-10. 
- Pozdravna riječ na simpoziju na Cresu, 9-10/1979. str. 11-16. 
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- Petrićev prilog svjetsko1 renesansnoj misli, 9-1.0/19'79. str. 
29~3-3.o3. 
- Historijski rječnik !ilozol!ije. PIrikaz, 11-12/19SO. str. 2,35-238. 
- Mirko Divković: >La:t'ins~o-hirvatsik'i. a:-đ,e,čn:1.k za Šlko:le«, 11-12/ 
/1980. s'tr. 239-240. 
-- Franjo Marković - rodo'ljubni pj(!lSnik i učitelj !i,lozo!ije, 
15-16/1982. str. 7-24. 
- OsnoVi etičko-filozo'1ske orijentacije Marka Marulića, 19:83. 
/1-2 (17--18). sti". 3-22. 
- Uz decenijsku opstojnost časop'isa ~Prnozi«, 19---20/1984. str. 
11-;13. 
Ge.l'Il, Hanna Bar,brura: Humanistička i geometrijska filozofija jezi.ka. 
Promjena paradigme od Leona,rOO Brunija do Frane Petrića, 
9---.1.0/1979. str. 139-159. 
GeimchImann, Kar"l-Heinz: Frane Petrić, ~La Oit:t,a felice« - jedna uto-
pija između Thomasa Morusa i CampaneZle, 9-10/1979. stlr. 
4~,6. 
GiJrrurdl-Krurš'Ull'in, Mihaela: Matija Frkić: Interpretacija tvorbe i tvo-
renja u Aristotela, 3-4/1976. str. 157-175. 
- Maria MucciZlo: La st orla della filosofia presocratica neZle 
"DisclU:SIS'iOlUeB peri\pruteticae« di Francesco Patrizi da Chreso, 
3-4/1976. ISltr. 2315-236. 
- Dva osnovna peri:patetička problema u djelu Matije Frkića, 
7-8/1978. str. 85--129. 
- Petrićevo Tumačenje predmeta Aristotelove metafizike, 9-
-1.0/1979. str. 237-255. 
- Problem jedinstva sublunarnog i supralunarnog svijeta u 
knjizi: »0 n.ebe!sikoj supstancljli«, Mati'je Frikića, 13-14/1,981. 
str. 7-30. 
- Problem spoznaje u peripatetičkim istraživanjima Matije Fr-
kića, 1983. /1-2 (17-18). str. 77-109. 
-- Herrmann Diels: >Plredsokiratovci«, 19-20/1984, str. 212-215. 
Grassi, Ernesto: Aktualnost humanističke tradicije i Heidegge,rova teza 
o kraju ff lozo/ije, 9-1.0/1979. str. 67-83. 
- Filoooliia i retorika, 1983./1--2 (17~18). str. 39-61. 
Gretić, GOIram: K. H. Volkmann-Schluck: >Die Me'ta1phy:s.ik des Armto-
tele,s«, 13-14/19'81. s'tr. 13.0-138. 
- In memoriam (Volkmann-Schluc,k), 13-14/19181. ,st~. 139. 
- Michael Wo l!: ~Geschichte de~ Im.petustheorie« (P:rikaz), 
15-16/1982. s,tr. 185-193. 
- Misao i djelo Ivana stojkovića,' >Th'actat'Us de eccle:sia~, 19'83./ 
/1-2 (17-18). str. 212-215. 
'- Wolfgang Wieland,' :l)Platon und die Formen des W,iISiselIls~ 
(Prikaz), 19·83./1-2 (17-18). str. 215-218. 
- Platonizam i temelji neoplatonizma, 19-2.0/1984, SitI'. 125--166. 
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Hlrk1lJĆ, SeJl'~in: Nikola Modruški, 3--4/1976. str. 145-156. 
- FilO'zo'fijski rukopisi na latinskom jeziku franjevačke biblio-
teke u Kraljevo; Su.tjesci, 7-8/1978. str. 257-288. 
- Fojnički filozofski rukopisi na latinskom jeziku, 15-16/1982. 
str. 125-16,6. 
JUT.ić, ~me: Nepoznata izdan1a :.Lo'g1ke i etitke« Fausta Vrančića, 7-8/ 
/1978. str. 289-2,9'4. 
KordiĆ, Ivan N.: Novija literatura o Matiji Vlačiću, 19'83/1-2 (17-18). 
219.-228. 
- Gadamerova razmiš'Zjan1a o hermeneutici M. Vlačića Ilirika, 
19--20/19:84, str. 205-21:1. 
Ko va'č , Srećko: Logika Fausta Vrančića, 19-20/1984, s,tr. 39-48. 
KrMiić, StJetPan: Grgu.r NataZis Budisaljić (Biolbilbi1iO'gI'af!ija) , 1-2/1975. 
str. 281-285. 
- Klement Ran1ina (Bwlbibl!iolgra!fija), 1-2/1975. str. 287-290. 
- šibenski humanist Ivan PoZikarp Severitan i njegova poli-
tička misao, 5--6/19'77. str. 7-7'8. 
- Fr. Paulus Hungarus seu, ut alii volunt, Dalmata o.p., 7-8/ 
/1<978. str. 131--156. 
- :.Slučaj Petrić« i stavljanje na indeks zabranjenih knjiga nje-
gova djela ~Nova de uIDve:rsis phi!lo'SOIphlia«, 9-10/1979. str. 
85-109. 
- Neki filozofsk'i pogled,i Dubrovčanina Stjepana Gradića, 11-
-12/11980. st,r. 51-81. 
K:rti.žallll1ć, Zora: Bauerova kritika Wundtova metafiztčkog sustava, 
1983./1-2 (17-18). stlr. 123-150. 
Krstić, Kruno: Počeci filozofije u Hrvatskoj, 1-2/1975. stAr. 11-20. 
- Frane Petrić u svojoj korespondenciji, 9-10/1979. str. 319-
-323. 
Ladan, Tom:ils'1aN: MaruZićev SlIZZabus, 1-2/1975. str. 185-231. 
- Knj.iga o Novoj filozofiji F. Petrića, 3-4/1976. str. 237-241. 
Lombardli, Franco: Između dvije obale, 9-10/1979. str. 17-26. 
- Zaključna riječ na simpoziju povodom 450-godi§njice rođenja 
Frane Petrića održanom na Cresu, 9-10/1979. str. 325-332. 
Lozica, Ivan: O Petrićevoj poetici, 11-12/1980. str. 189-232. 
Mair,ković, Franjo: "Filozo'lijske struke pisci hrvatskog roda s onkraj 
Velebita u stoljećih XV. do XVIII.« (prts'tupna relktorSlka 
besjeda), 1-2/197'5. str. 255-285. 
Muchlio, Maxia: Aristotelov život i djelo prema ~Discussiooes peripate-
ticae« Franje Petrića iz Cresa, 9-10/19'79. str. 193-2.35. 
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Pa~ek-Baždar, Snježana: Petrićeva shvaćanja o zemljanim sups,tanci-
jama i pojmu topline, 9,-10/19'79. str. 193-269. 
Pederin, Ivan: Fizio,kratski pokret u Dalmaciji, 19-20/1984. str. 167-
-203. 
POISav.ac, Zlat!ko: Idealizam i realizam u estetici hrvatskog književnog 
realizma, 1-2/197'5. str. 139-150. 
- Polemike u hrvatskOj književno~i, priredio Ivan Kr<falić 
('iP,rikaz), 15-16/198!2. str. 198-204. 
- Estetički horizonti Mirka Bogovića, 19,83./1-2 (17-18). str. 
63-76. 
- Heteronamna poetika Adolfa Vebera Tkalčevića, 19-20/1984, 
str. 61-82. 
SelltU1lić, .AJnte: FiZo.zofska baština hrvatskih podunavskih p,isaca V I I I 
stoljeća, 7-8/1978. str. 225-249. 
- Grgu,r PeštaZić i njegova filozofska dj e'la, 11-12/1980. s'tr., 
1,65-,178. 
- Naša podunavska filoZOfska učilišta; sadržaj njihova rada i 
značenje, 13-14/198,1. str. 69-106. 
Slade, Genoveva: Usporedba Boškovićeve filozolije pri,rode s Descarte-
sovom iNewtonovom, 7-8/197.8. str. 181-224. 
Scht:flfJe,r-Premec, Ljeiika: čudesno kao formalni i svršni princip Pe-
trićeve poetike, 1-2/197,5. str. 2,3.3-253. 
- Pierre Somville; Essai sur la poetique d'Aristote et sur 
queques aspects de sa posterite (lpiriJka:z), 3-4/1976. s,tr. 230-
-232. 
- Renato BarilU; Poetica e retonca (Prilkaz), 3-4/1976. str. 
232-235. 
- Petrićevo kritičko čitanje Petrar'kina soneta ~ždrijel0 d sanc, 
5-6/1977. 'str. 167-177. 
- Renesansa - interpretacije i problemi (Prikaz), 7-8/1978. 
str. 305-310. 
- Petrićeva koncepcija pjesništva u obzorju njegove tiZozolije 
jezika, 9-10/1979. str. 305-317. 
- Giulio CamilZo DeZminio (Ličnost 1 djelo), 11-12/1980. str. 
133-153. 
- Miho Monaldi; Dva dijaloga, 13-14/19'81. str. 31-51. 
- Pr,imož Simoniti: Humanizam na slovenskem in slovenski 
humanisti do srede XVI. stoZetja (Pll'ikaz), 15-16/1982. str .. 
194-197. 
- Rodolfo de Mattei; IZ pens,iero politico italiano nell' eta della 
Controrilorma (Pri~az), 198.3./1-2 (17-18). str. 205-208. 
- E. Garin: Il ritorno dei filosofi antichi, 19-20/1984, str. 
224----226. 
- Francesco Romano: Studi e ricerche sul neoplatonismo, 19-
-20/1984, s:14. 222~2,24. 
~lat, Z'vonim:iJr: Dragišićeva filozofska teorija o voZji, 3-4/1976. str. 
29~,6. 
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To·t-šUlba1jković, Duno,a: Odjeci renesansne filozofije u dramskom pje-
sništvu Marina Držića, 3-4/1976. Siti.". 87-99. 
- Kazališne kritike Franje pl. Markovića, 19-20/ 1984. str. 
83---96. 
Va:soU, Oeswre: Frane Petrić i hermetička tradicija, 9-10/1979. str. 
1,17-138. 
V.eJ:jalk, Lino: Petrić i počeci utopijskog socijalizma, 9-10/1979. s tir. 
57-66. 
Vereš, Tomo: Najstariji prijevod teksta Tome Akvin.skoga je na hrvat-
skom jezi.ku, 15-16/19-82. stil'. 17,9-181. 
Vlra,IlJk.ić, Petar: Petar Pavao Vergerije mlađi (1497/-8-15,6'5), 5--6/1.977. 
str. 103-132. 
V'UIk-P.avloV1iJć, PlWao: Misli i bilješke, 1003./1-2 (17-18). str. 116,9-202. 
Zenko, Franjo: Franjo Rački kao filozofski pisac i teoreti.k 'bnarodne 
znano.sti«, 1-2/1975. str. 37-74. 
- Prirodoznanstv'ena istraživanja Marka Antuna Dominisa, 
3-4/J.976. str. 15-2H. 
- Eckhard Kessler; Theoretiker humantstischer Geschichts-
schreibung (Pl'i!kaz), 3-4/1976. 'str. 225-230. 
- Transformacija fizike kao filozofijske discipline na Neoaca-
demia Zagrabiensis 1669-1773., 5--6/1977. stlr. 215-.1248. 
- Problem odnosa znanosti i filozofije u Franje Račkog, 7-8/ 
/1978. .~tr. 27-37. 
- Peter erome; Symbol und UnzuUi.nglichkeit der Sprache 
(Prikaz), 7-8/1978. st~. 297-3,00. 
- Hanna-Barbara GerI; RhetOTik als Philosophie (Plrilk.az), 
7-8/11978.stT. 301-305 
- O predmetu i metodi panarhije, 9-10/1979. str. 271-2,81. 
- RecepCija Boškovićevih ideja na Neoacademia Zagrabiensis 
tl 18. stoljeću, 11-12/19-80. g,tr. 155-163. 
- History and PhilosofJ)hy of the Life Sciences (Prikaz čalS'O­
!pisa). 13-14/198,1. str. 140-149. 
- Petr,ićeva kritika klasične retorike, 15-16/1982. str. 2,5-39. 
- Filozofijski pojmovi u Lanosovićevu rječn.iku, 1,983./1-2 
(17-<18). str. 23-37. 
- Filozofijs'ka tradicija i pojava tiskane knjige u Hrvata, 19-
-20/1984, Slk. 15-24. 
- ln memoriam (prof. Filipoviću), 19-20/1984, str. 3-5. 
ŽlUiPalIlO'vlć, Lovro: Prilog obitelji Patricij-Petrić hrvatskoj i evropskoj 
glazbenoj kulturi, 9-10/1979. str. 111-116. 
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